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: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI 13  93X
 2 1705015003 RIZKY PRATAMA SURIYOGO 14  100
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 14  100
 4 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 14  100
 5 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 14  100
 6 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 13  93X
 7 1805015052 MUHAMMAD ALFIAN S 13  93X
 8 1805015068 HADRYAN FAJRI 12  86X X
 9 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH 13  93X
 10 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 14  100
 11 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 14  100
 12 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 14  100
 13 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 14  100
 14 1805015128 UNZA AULIA 14  100
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI 14  100
 16 1805015169 WAHYU HERMINANTO 14  100
 17 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO 14  100
 18 1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE 13  93X
 19 1805015196 PUPUT FAHMA ARESA 13  93X
 20 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 13  93X
 21 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 12  86X X











: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 14  100
 23 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 14  100
 24 1805015249 DWI MAULIDINA 14  100
 25 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 14  100
 26 1805015253 MALA AMELIA KINANTI 13  93X
 27 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 14  100
 28 1805015257 REINA PERTIWI 14  100
 29 1805015258 AULIA ROHMAH 14  100
 30 1805015260 RIFA NISRINA 14  100
 31 1805015262 ERLINA DWI CAHYANI 14  100
 32 1805015265 LUTHFIYAH PUTRI DWIMISTI 14  100
 33 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA 14  100
 34 1805015271 N. FEBY ARMADANI PUTRI MULYADI 14  100
 35 1805015285 MAHBUBATUN NISA 14  100
 36 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 14  100
 33.00Jumlah hadir :  36  31  36  36  36  36  36  36  32  36  36  36  36




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5B
















Strategic leadership mindset  33 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
20 Okt 2020
Public Health Leadership  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
27 Okt 2020
Mental Model  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
3 Nov 2020
How to build a winning team  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
10 Nov 2020
Teori Kepemimpinan  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
17 Nov 2020
Pengantar berpikir sistem  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Selasa
24 Nov 2020
Berbagai Macam Gaya Pemimpin dari Sudut Pandang 
Pengikut
 36 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  36 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5B
















Shared Vision  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
15 Des 2020
Personal Mastery  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
22 Des 2020
Learning Organization dan Team Learning  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
5 Jan 2021
Budaya dan Kepemimpinan  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
12 Jan 2021
Konsep Kepemimpinan  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
19 Jan 2021
Etika kepemimpinan dan profesi kesehatan masyarakat  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Selasa
26 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  36 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
5B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI  20 80  67 93 C 58.10
 2 1705015003 RIZKY PRATAMA SURIYOGO  33 80  53 100 C 57.10
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  35 80  70 100 C 64.50
 4 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  55 80  65 100 B 68.50
 5 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI  50 80  72 100 B 69.80
 6 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK  35 80  67 93 C 62.60
 7 1805015052 MUHAMMAD ALFIAN S
 8 1805015068 HADRYAN FAJRI  55 80  75 86 B 71.10
 9 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH  58 80  87 93 B 77.50
 10 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  55 80  62 100 C 67.30
 11 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  55 80  65 100 B 68.50
 12 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  43 80  57 100 C 61.70
 13 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI  80 80  77 100 A 80.80
 14 1805015128 UNZA AULIA  43 80  67 100 C 65.70
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI  18 100  57 100 C 58.20
 16 1805015169 WAHYU HERMINANTO  53 80  67 100 B 68.70
 17 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  45 80  75 100 B 69.50
 18 1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE  43 80  70 93 C 66.20
 19 1805015196 PUPUT FAHMA ARESA  35 80  52 93 C 56.60
 20 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  38 100  42 93 C 57.50
 21 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  33 80  65 86 C 60.50
 22 1805015239 ANNISA AULIA URFIE  38 80  75 100 C 67.40
 23 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  55 80  65 100 B 68.50
 24 1805015249 DWI MAULIDINA  68 80  70 100 B 74.40
 25 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI  55 80  70 100 B 70.50
 26 1805015253 MALA AMELIA KINANTI  45 80  77 100 B 70.30

















Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
5B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015257 REINA PERTIWI  60 80  80 100 B 76.00
 29 1805015258 AULIA ROHMAH  55 80  65 100 B 68.50
 30 1805015260 RIFA NISRINA  35 80  77 100 C 67.30
 31 1805015262 ERLINA DWI CAHYANI  60 80  70 100 B 72.00
 32 1805015265 LUTHFIYAH PUTRI DWIMISTI  60 80  75 100 B 74.00
 33 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA  63 80  80 100 B 76.90
 34 1805015271 N. FEBY ARMADANI PUTRI MULYADI  30 80  60 100 C 59.00
 35 1805015285 MAHBUBATUN NISA  48 80  65 100 C 66.40
 36 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA  58 80  60 100 C 67.40
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
